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مدیریت اثرات سلامت سیل
یوسف اکبری شهرستانکی
سلامت در حوادث و بلایامتخصص 
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت

















































River flood Costal flood
Flash flood
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آب، برق، (ها بازسازی زیرساخت•
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
تدوین سناریو•
































































































از وقوع سیلسلامت پس اقدامات بخش 
واگیرهایبیماریبموقعدرمانوتشخیص
واگیرهایبیماریسندرومیكمراقبتنظاماستقرار
واگیرغیرومزمنهایبیماریمدیریت
محیطبهداشتاقدامات
سمپاشیوهافاضلابوهازبالهبهداشتیدفعوآوریجمعمدفوع،بهداشتیدفعها،چاهعفونیضدسالم،آبتأمین
بندپایانوحشراتتكثیرمستعدمناطق
ویژهخدماتنیازمندوپذیرآسیبهایگروهردیابی
باروریبهداشتخدمات
63 moc.liamg@55irabka.yروانسلامتخدمات
